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的枠組みに移行する工程が、2011 年 11 月 28 日か

























回締約国会合（MOP7）では、2013 年 1 月から京
都議定書の第二約束期間に入ることが合意された。
第二約束期間の期間は、新しい枠組への移行を視







　2011 年 12 月、地球温暖化防止に向けて、南アフリカ共和国のダーバンで開催された気候変動枠組









3）　IEA “World energy outlook 2011”
4）　科学技術動向 2006 年 1 月号トピックス
図表　COP 17 および MOP7 の主な成果
参考資料1、2）を基に科学技術動向研究センターにて作成
